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Constitución Federal de 1988
9 República Federativa
9 Define la agua como bien público, del domínio de la Unión y de los Estados
9 La Unión es la encargada de crear el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
Ley de Aguas - Ley n° 9.433, de 8 de Enero de 1997
9 Instituye la Política Nacional de Recursos Hídricos
9 Crea el Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos
Otras Normas Federales
9 Ley n° 9.984, de 17 de julio de 2000
9 Ley n° 10.881, de 9 de junio de 2004
9 Decreto n° 24.643, de 10 de julio de 1934
9 Decreto n° 4.613, de 11 de marzo de 2003
9 Decreto n° 5.776, de 12 de mayo de 2006
Resoluciones del Consejo Nacional de Recursos Hídricos – CNRH
Resoluciones de la Agencia Nacional de Aguas – ANA
Legislación de Recursos Hídricos de los Estados y del Distrito Federal
Principal Base Legal para la Gestión de Recursos 
Hídricos en Brasil











































Fundamentos (Art. 1° de la Ley 9433/97):
La agua es un bien de dominio público
La agua es un recurso natural limitado y dotado 
de valor económico
El consumo humano y de animales son 
prioritarios en situaciones de escasez
La gestión de recursos hídricos debe siempre 
proporcionar los múltiples usos 
La cuenca  hidrográfica es la unidad territorial 
para la planificación y gestión de los recursos 
hídricos 
La gestión de los recursos hídricos debe ser 
descentralizada y participativa
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Objetivos (Art. 2° de la Ley 9433/97):
Garantizar agua en calidad y cantidad 
adecuada a los respectivos usos para la actual y 
para las futuras generaciones
Proporcionar e incentivar el uso racional e 
integrado de los recursos hídricos con miras al 
desarrollo sostenible
Promocionar la prevención y la defensa contra 
los eventos hidrológicos críticos de origen natural o 



















































































































Instrumentos (Art. 5° de la Lei 9433/97):
I - Los Planes de Recursos Hídricos
II - La clasificación de los cuerpos de agua en 
clases, según los usos preponderantes
III - La adjudicación del derecho del uso de los 
recursos hídricos (otorga)
IV - El cobro por el uso de los recursos hídricos
V - La compensación a municipios
VI - El Sistema de Informaciones sobre 
Recursos Hídricos
Base Legal (cont.)
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Bases de la Gestión Sistémica de Integración 
Participativa:
> la acción pública
> la participación y el control social
> la planificación estrategica de cuenca hidrográfica
> la amplia representatividad
> la negociación y el pacto socio-ambiental
La sociedad es protagonista en la construcción de la 
Política Nacional de Recursos Hidricos por medio de la 
participación en los organismos colegiados (consejos de 
recursos hidricos y comités de cuenca hidrográfica) que 
són deliberativos y normativos
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La Ley 9.433/97 preconiza que la gestión de los recursos 
hídricos debe ser descentralizada y participativa
Los organismos colegiados del Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos (SINGREH) deben tener la 
participación del Poder Público, de los Usuários y de las 
Comunidades... y por esto son llamados “parlamentos de 
las aguas”
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La participación 
Es el principal mecanismo de control social en la gestión  
de las aguas. Los consejos de recursos hídricos y los 
comités de cuencas hidrográficas constituyen un espacio 
de explicitación y resolución de conflictos, pues són los 
foros de diálogo por excelencia.  La creación de nuevos 
derechos y el confronto con el instituído són marcas de la 
democracia. En este proceso 'dialógico', el papel del 
Estado consiste en promover y asegurar la co-existencia de 
los segmentos sociales y la defensa de las reglas de un 
juego transparente, democratico y participativo
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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (SINGREH)
































































Objetivos del SINGREH (Art. 32° de la Ley 
9433/97):
I - Coordinar la gestión integrada de las aguas
II - Arbitrar administrativamente los conflictos 
relacionados con los recursos hídricos
III - Implementar la Política Nacional de Recursos 
Hídricos
IV - Planificar, regular y controlar el uso, la 
preservación e la recuperación de los recursos 
hídricos
V - Promover el cobro por el uso de los recursos 
hídricos
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COMITÉS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS FEDERALES
Paraíba do Sul - CEIVAP
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COMITÉS DE CUENCAS  HIDROGRÁFICAS ESTADUALES
Tienen Comités
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Secretarias de Meio Ambiente e Autarquias
Secretarias de Meio Ambiente
Secretarias de Recursos Hídricos e Autarquias
Secretaria de Planejamento ou Ciência e Tecnologia
Secretaria Classificada como Neutra e Autarquia
Secretaria de Usuários e Autarquia



























Regulamentado y en Funcionamento
Aprobada la creación ahora
No Regulamentado
CONSEJOS ESTADUALES DE RECURSOS HÍDRICOS













































































PLAN  ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOSP
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOSF
SISTEMA DE INFORMACIÓNS
COBROC
CLASSIFICACIÓN  DEL RÍO EN CLASESE
ADJUDICACIÓNO
O
CONSOLIDACIÓN – INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Fonte: SRH – Siapreh, 2003
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Plan Nacional de Recursos 
Hídricos
El Principal Instrumento de Planificación 
de la Gestión de Recursos Hídricos
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Pregunta central: 
¿como establecer un proceso participativo y descentralizado, 
que incentive el fortalecimiento del SINGREH y el Pacto 
Federativo, con el objetivo de crear condiciones para el 
establecimiento de acuerdos sin perder la consistencia 
técnica?
VERTIENTE DE ARTICULACIÓN REGIONAL
VERTIENTE DE ARTICULACIÓN NACIONAL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL PNRH
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Vertiente de Articulación 
Regional
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DIVISIÓN DEL PAÍS EN 12 REGIONES HIDROGRÁFICAS –
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Discusión y participación regional
Articulación de arreglos regionales 
con función técnica y política para 




Definición de la agenda de 
trabajo de las CERs
• Discutir el diagnóstico de la 
RH
• Insumos para el estudo de 
escenarios
• Discutir aspectos prioritários 
y proponer directrices y 
programas
Ampliación del debate para la 
sociedad 
27 Encuentros Públicos 
(Estados y DF)
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Vertiente de Articulación 
Nacional
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¾Mar/2004 – Brasília, DF –
Taller: Aspectos Ambientales y 
los Recursos Hídricos: 
proposiciones  del MMA hechas 
al PNRH
¾ Feb/2005 – Brasília, DF –
Taller: Sociedad Civil en el 
PNRH – Ampliando el debate 
sobre las aguas brasileñas
¾ Jun/2005 – Brasília, DF –
Taller: Segmento Usuarios –
Ampliando el debate sobre las 
aguas brasileñas
Discusión y participación nacional - Talleres Sectoriales
Actores Involucrados:
9 Técnicos del Ministério de Medio 
Ambiente (Secretarias, ANA e 
IBAMA)
9Representantes de 
organizaciones de la Sociedad 
Civil en el CNRH, en las CERs e 
indicados por el Foro Brasileño de 
ONG’s y Movimiento Social -
FBOMS
9Representantes de los 
usuarios en el CNRH y en 
las CERs 
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¾Mar/2004 – Brasília, DF – Oficina 
Género y Agua
¾Jul/2005 – Brasília, DF - Aspectos 
Tecnológicos para el Manejo de las 
aguas de lluvia en el Medio Rural y 
Urbano
¾Out/2005 Gestión de Recursos 
Hídricos Transfronterizos
¾Out/2005 Aspectos Políticos y 
Socioculturales del Água
✔ Articulación junto a Asociación 
Brasileña del Captación y Manejo 
del Agua de Iluvia - ABCMAC y 
Ministério de las Ciudades 
Actores Involucrados:
9Representantes del FBOMS, 
miembros de la GWA y especialistas
9 Ministério de las Relaciones 
Extranjeras - MRE, CTGRHT y 
miembros de las CERs de las 
Regiones Fronterizas
9CTEM y Representantes de 29 
comunidades tradicionales del País
Discusión y participación nacional - Talleres Temáticos
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Articulación entre las dos 
vertentes
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Seminario Nacional de Consolidación de Directrices y 
Programas del PNRH
Días 28, 29 y 30 de noviembre en Brasilia - DF
Resultados:
9 Revisión de los resultados 
parciales alcanzados y su 
presentación a los actores 
involucrados en el proceso
9 Contribuciones a la 
propuesta de Directrices y 
Programas
9 Descripción de acciones 
para cada Programa 
Agenda de trabajo:
• Presentación de la consolidación de 
los trabajos técnicos y de las 
actividades de articulación
• Debate sobre la propuesta de 
Directrices y Programas para el 
PNRH, presentada por la 
SRH/MMA
• Debates sobre las acciones a ser 
contempladas en los programas
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Estructura Organizacional para la elaboración del PNRH
Consejo Nacional de Recursos Hídricos
CT-PNRH
Secretaria de Recursos Hídricos/MMA













Representantes del Gobierno Federal, de los 
Sistemas Estatales de Rec. Hídricos, de los 
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participativo y sobre una 
óptica integrada y multi-
disciplinaria…
... respetando la necesidad de 
contemplar los atributos previstos 
en la  Ley nº 9.433/97
El Plan no debe ser entendido como 
un episodio o documento, sino más 
bien como un…
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El Plan Nacional de Recursos Hídricos
i. La mejoría de las 
disponibilidades hídricas, 
superficiales y subterráneas, 
tanto en calidad como 
cantidad
ii. La reducción de los conflictos 
reales y potenciales del uso 
del agua, así como los 
eventos hidrológicos 
extremos
iii. La percepción de la 
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1a – Análisis Diagnóstica
Etapa que consolidó una base técnica de apoyo al proceso de consultas 
del Plan, buscando la percepción de los actores cuanto a los
diversos temas referentes a los recursos hídricos (Volumen 1 PNRH)
2a – Análisis Prospectivo
Etapa cuyo objetivo fue identificar los escenarios probables para los 
recursos hídricos en el horizonte temporal 2005-2020. Tres escenarios 
fueran explicitados y establecidos los elementos para la definición de una 
estrategia robusta (Volumen 2 PNRH)
3a - Planificación / Definición de estrategias
Etapa en la cual fueran definidas las directrices, programas y metas del 
Plan, con base en la análisis diagnóstica, la estrategia robusta y en las 
proposiciones advenidas de los eventos del proceso del PNRH 
(Volúmenes 3 e 4 PNRH)
4a – Divulgación  e Implementación
Etapa de implementación, monitoreamiento, evaluación y consolidación del 






















El Plan Nacional de Recursos Hídricos (cont.)
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El Plan Nacional de Recursos Hídricos (cont.)
Estructura del PNRH
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VOLUMEN 1 – Análisis Diagnóstica – Algunos Aspectos 
Abordados 
● Evolución del PIB por Región Hidrográfica
● Aspectos Socioculturales por Región Hidrográfica
● Ecoregiones Acuáticas, Uso y Ocupación del Suelo 
● Demandas Consuntivas por Región y por Uso
● Caudales Específicos
● Balance: Demanda y Disponibilidad Hídrica
● Demanda para Irrigación por Unidad de Área
● Evaluación de la Cobertura de la Red de abastecimiento y de la Red de  
alcantarillado
● Evaluación del Potencial de Generación de Energía Hidroeléctrica
● Evolución del Consumo de Electricidad por Sectores
● Conflictos de Usos
● Evolución de la implementación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
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S
Potencial: 42 030 MW
Explorado: 47.8%
SE/CO
Potencial: 78 716 MW
Explorado: 41.0%
N
Potencial: 111 396 MW
Explorado: 8.9%
NE
Potencial : 26 268 MW
Explorado: 40.4%
Brasil




Cuencas Fonte: SPE/MME, 2005
Análisis Diagnóstico (cont.)
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Cobertura de la red de abastecimiento de agua
Cobertura de la red colectora de alcantarillados
Análisis Diagnóstico(cont.)
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VOLUMEN 2 – Análisis Prospectivo – Síntesis de los 
Escenarios 2020
Pequeños, selectivos y 
correctivos
Médios, selectivos y 
correctivos
Grandes, masivos e 
correctivos
7. Inversiones y gastos 
públicos para la proteción y 
gestión de los recursos hídricos
BurocráticaEconomicistaOperativa6. Gestión
Estatal ineficienteParticipación privada con poca expansión
Estatal con eficiencia en 
dirección a la universalización 5. Saneamiento
Pequeña  expansiónFuerte expansiónFuerte expansión4. Generación de Energía
Pequeño crecimiento con 
medianos impactos
Gran crecimiento con 
fuertes impactos
Gran crecimiento con 
medianos impactos
3. Actividades Productivas: 








Inestabilidad y  
fragmentaciónDinamismo Excluyente
Ciclo largo de 
prosperidad1. Escenários Mundiales















Indicadores /  Escenarios
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Análisis Prospectivo – Consideraciones sobre las 
estratégias de construción del futuro
Formulación de estrategias que permitan aprovechar 
las oportunidades y reducir las amenazas  a los 
objetivos del PNRH
¾ La principal amenaza: posibilidad de unión entre un 
sistema de gestión ineficiente de los recursos hídricos y 
una gran expansión de las actividades económicas y 
urbanas
¾ Principal oportunidad: crecimiento de la consciencia 
ambiental y del aumento de la percepción por los diversos 
actores de la importancia de los recursos hídricos para el 
desarrollo económico y el bienestar social
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Aspectos Metodológicos y Bases Conceptuales para la 
Formulación de Directrices del PNRH
Cuidados metodológicos:
...en gran medida, el Sistema Institucional 
conformará el PNRH, y a partir de un diálogo entre 
ambos será posible que el Plan proporcione 
adaptaciones progresivas en el diseño institucional 
previsto para el Sistema
la formulación de directrices guardó una estrecha coherencia 
con la Política Nacional de Recursos Hídricos y
buscó una sinergia mutua entre la implementación del Plan y 
la construcción simultanea del SINGREH, o sea,
VOLUMEN 3 – Directrices del PNRH
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Primera parte
7 macro-directrices que focalizan la inserción del país en el contexto global, 
latino-americano y caribeño, para fines de identificación y acompañamiento 
de demandas sobre productos que utilizan agua como insumo de producción, 
considerando, también, intereses geopolíticos en la gestión de cuencas de 
ríos transfronterizos y fronterizos, bien como el cumplimento de acuerdos, 
compromisos y tratados internacionales celebrados por Brasil
Ex.: Promocionar la gestión conjunta, con otros países, de ríos 
transfronterizos, fronterizos y de acuíferos estratégicos
Segunda parte
28 macro-directrices que tiene por objetivo el ordenamiento institucional de la 
gestión integrada de los recursos hídricos en Brasil (GIRH), debiendo contemplar 
el modelo institucional adoptado, los instrumentos de gestión previstos
y las acciones de capacitación y de comunicación social que confieran soporte a 
todos los actores involucrados, y al funcionamiento del sistema
Ex.: Disponibilizar, en favor de las poblaciones tradicionales y pueblos 
indígenas, alternativas de oferta de agua compatibles con su contexto 
sociocultural y buscar tecnologías apropiadas para la inserción 
socioeconómica de pequeños e medios productores, siempre sobre la 
perspectiva de la sustentabilidad ambiental
VOLUMEN 3 – Macro Directrices del PNRH (cont.)
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Tercera parte
26 macro-directrices que tratan sobre las articulaciones intersectoriales, inter 
e intra institucionales, las cuales son esenciales para la efectividad de la 
GIRH, contemplando tres clases de macrodirectrices, con los siguientes 
enfoques principales:
a) búsqueda de coordinación y convergencia de acciones
b) usos múltiples e integrados de las aguas y
c) enfoques sectoriales específicos que presentan elevados impactos sobre 
los recursos hídricos
Ex.: Estimular que las acciones de planificación sectorial incorporen la visión 
de uso múltiple e integrado desde su etapa inicial
Cuarta parte
2 macro-directrices que contemplan una perspectiva espacial, por unidades 
geográficas de intervención, en las cuales sus límites no coinciden 
necesariamente con los de una cuenca hidrográfica. Tales unidades 
requieren acciones y actividades ajustadas a su naturaleza y a la 
tipología de sus problemas regionales, los cuales son muy particulares, 
exigiendo, por ello, que las líneas de acción de los programas y 
subprogramas ya propuestos en esas áreas sean objeto de una 
especialización determinada por las realidades específicas de cada una.
Ex.: Considerar que las unidades geográficas prioritarias para fines de 
estructuración de programas regionales son (i) Acuíferos estratégicos (ii) 
Zonas costeras ( iii) Amazonía ( iv) Pantanal y (v) Semiárido Brasileño
VOLUMEN 3 – Macro Diretrizes do PNRH (cont.)
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Quinta parte
Una macro-directriz que se refiere al modelo de gerencia ejecutiva y 
de seguimiento y evaluación de la implementación del PNRH, dado 
el carácter continuado conferido al Plan, con actualizaciones 
periódicas previstas, conductivas a posibles cambios de 
orientación, incorporación del progreso obtenido, tanto de nuevas 
perspectivas, decisiones y perfeccionamiento que fuesen  
necesarios
Ex.: promover evaluaciones sistemáticas de los resultados de la 
implementación del Plan, con el objetivo de apoyar las 
actualizaciones necesarias, considerando que el Plan se constituye 
como un proceso permanente y flexible, sujeto a modificaciones 
de rumbo
VOLUMEN 3 – Macro Directrices del PNRH (cont.)
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VOLUMEN 4 – Programas y Metas del PNRH
1o Componente – Desarrollo de la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en Brasil
El PNRH fue 
estructurado en
4 componentes, 
13 programas y 
30 
subprogramas
2o Componente – Articulación Inter-
sectorial, Inter e Intra-institucional de la 
GIRH
3o Componente – Programas Regionales 
de Recursos Hídricos
4o Componente – Gerenciamiento de la 
Implementación del PNRH
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Componente 1 – Desarrollo de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos – GIRH en Brasil
IV. Desarrollo Tecnológico, Capacitación, 
Comunicación y Difusión de informaciones relativas 
a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
II. Programa de Desarrollo Institucional de la GIRH en 
Brasil
I. Programa de Estudios Estratégicos sobre Recursos 
Hídricos
III. Programa de Desarrollo e Implementación de 
Instrumentos de Gestión de Recursos Hídricos
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Componente 2 - Articulación Intersectorial, Inter e 
Intrainstitucional de la GIRH
VI. Programa de Usos Múltiples y Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos
V. Programa de Articulación Intersectorial, 
Inter e Intrainstitucional para la Gestión de 
Recursos Hídricos
VII. Programas Sectoriales orientados hacia 
los Recursos Hídricos
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Componente 3 - Programas Regionales de Recursos 
Hídricos
VIII. Programa Nacional de Aguas Subterráneas
XI. Programa de Conservación de las Aguas en 
Pantanal, en Especial sus Humedales
IX. Gestión de Recursos Hídricos Integrados a la 
Gestión de la region Costera, incluyendo los 
Humedales
X. Programa Gestión Ambiental de Recursos Hídricos 
en la Región Amazónica
XII. Programa de Gestión Sustentable de los Recursos 
Hídricos y Convivencia con el Semiárido Brasileño
Componente 4 - Gerenciamiento de la Implementación 
del PNRH
XIII. Programa de Gestión Ejecutiva y de Monitoreo y 
Evaluación de la Implementación del PNRH
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META 1 - Elaborar y aprobar en el ámbito 
del Consejo Nacional de Recursos Hídricos el 
documento denominado “Estrategia de 
Implementación del PNRH”
META 2 - Desarrollar, proponer y 
aprobar, en el ámbito del CNRH, un 
Sistema de Gestión por Resultados del 
PNRH (SIGEOR)
META 3 - Detallar, a nivel operacional, e 
implementar el Sistema de Implantación, 
Monitoreo y Evaluación del PNRH y el 
Subsistema de Informaciones de 
Monitoreo y Evaluación del PNRH, vis-à-
vis a la implementación de acciones para 
el fortalecimiento de los instrumentos de 
gestión, especialmente al Sistema 
Nacional de Informaciones de Recursos 
Hídricos
Definir como 
materializar lo que está
propuesto en el PNRH y 
aprobarlo en el CNRH
Estructurar el SIGEOR y 
aprobarlo en el CNRH
Crear condiciones técnicas 
y operacionales para la 
implementación del Sistema 
de Monitoramiento en 
consonancia con el 
Programa III - Desarrollo e 
Implementación de 
Instrumentos de Gestión de 
Recursos Hídricos
VOLUMEN 4 – Programas y Metas del PNRH
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META 4 - Implementar las acciones 
para la realización del Programa III-
Desarrollo e Implementación de 
Instrumentos de Gestión de 
Recursos Hídricos y 5 de los 9 
Subprogramas
META 5 - Detallar, a nivel 
operacional, los programas y 
subprogramas establecidos y 
aprobados para los Componentes de 
Desarrollo de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos (GIRH)
Crear condiciones para, en carácter 
emergencia y de corto plazo, 
implementar acciones: I) Catastro 
Nacional de Usos y Usuarios; II) Red 
Hidrológica Cualitativa-Cuantitativa 
Nacional; III) Procesamiento, 
Almacenamiento, Interpretación y 
Difusión de la Información 
Hidrológica; IV) Sistema Nacional de 
Informaciones de Recursos Hídricos; 
V) Apoyo al Desarrollo de Sistemas 
de Soporte a la Decisión
Crear condiciones técnicas, 
operacionales y políticas para 
que los programas sean 
detallados a nivel 
operacional, presentando 




VOLUMEN 4 – Programas y Metas del PNRH
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META 6 - Detallar, a nivel operacional, 
los programas y subprogramas 
establecidos y aprobados para el 
Componente de Programas Regionales de 
Recursos Hídricos, a saber:
•Programa VIII: Programa Nacional de 
Aguas Subterráneas
•Programa IX: Gestión de Recursos 
Hídricos Integrados a la Gestión Costera, 
Incluyendo los Humedales
•Programa X: Gestión Ambiental de 
Recursos Hídricos en la Región Amazónica
•Programa XI: Conservación de las aguas 
en la región del Pantanal
•Programa XII: Gestión Sustentable de 
los Recursos Hídricos y Convivencia con 
el  Semiárido Brasileño
Crear condiciones técnicas, 
operacionales y políticas 
para que los Programas 
sean detallados a nivel 
operacional, presentando 
mecanismos económicos e 
institucionales, metas 
específicas, responsables, e 
indicadores de resultado
VOLUMEN 4 – Programas y Metas del PNRH
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www.mma.gov.br 
www.cnrh-srh.gov.br
http://pnrh.cnrh-srh.gov.br
¡Muchas Gracias!
+55 61 4009-1342
marley.mendonca@mma.gov.br
